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La cuina de la docència
PROFI
•Experiència positiva, que neix per una enquesta negativa
•Cal formar-nos per exercir la tasca docent, ningú neix format










La cuina de la docència
•Qui soc (quina tribu)
•Què cuino
•continguts i valors








La cuina de la docència
QUI
•Xavier de las Heras
•Professor catedràtic contractat d’enginyeria química
•Tesi al CSIC-UB
•Oklahoma, OU primera universitat del petroli
•Delft, DTU
•Director DEMRN
•Vicerector docència i estudiantat
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L’ALTRE  QUI
•Vaig suspendre una assignatura a la facultat de química
•Tesi no la vaig poder fer al departament com vaig somniar
•Vaig perdre les eleccions a director de l'escola
Algunes més que no he paït
•Estenc roba al sol quan tothom té assecadora
•Anava amb cotxet a la guarderia quan no donaven cap xec nadó
•Porto fills a la universitat quan em baixen el sou i pugen les taxes
Amant de la disciplina social japonesa i visc a la Mediterrània
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La cuina de la docència
QUÈ
•Coneixements i competències, valors
•Comunicació verbal 30% no verbal 70%
•Mourinho-Guardiola
•Campaners-empollons
•Bona docència: avaluació i ull clínic
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La cuina de la docència
QUÈ
Competències UPC
•Empreneduria i innovació, prenem iniciatives o ens han de dir
què hem de fer?
•Sostenibilitat i compromís social assecar roba, separar
escombreries, estem associats?
•Tercera llengua faig servir la primera?
•Comunicació eficaç oral i escrita
•Treball en equip facilitem reunions de coordinació?
•Ús solvent dels recursos d'informació
•Aprenentatge autònom val per nosaltres?
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La cuina de la docència
COM
•Classes magistrals
•Presentació pissarra, ppt, internet, videos
•Projectes, treball individual, treball per grups
•Qüestionaris, rúbriques, els 5 sentits i el sentit comú
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La cuina de la docència
QUAN
Al segle XXI
Globalització i crisi  
http://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ
Dimarts de 8 a 10 del matí i divendres de 5 a 7 de la tarda
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La cuina de la docència
ON
•Manresa, perifèria de la perifèria de l'estat, Catalunya
•Departament meitat dones, meitat homes
•Departament amb 3 dones top ten d’enquestes docents quan era vicerector
•Doctorat d’excel·lència
•Escola amb la primera directora a la UPC, ara de l'ICE, primera regidora
d'universitats a Catalunya, primera directora d’un centre tecnològic
•Escola on hi havia el 4% de doctors quan vaig arribar i ara n'hi ha el 40%
•Escola on es factura 700 k€ CTT, al costat del CTM
•Ciutat que té Fainé – Todó, Rubiralta – Huguet, Guardiola – Estiarte
•TOUS, Assignia Manresa de bàsquet a primera amb el pressupost més baix
•Havia estat la segona ciutat de Catalunya fa 100 anys, ara ciutat de la ciència
i la innovació i de les eurotowns
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La cuina de la docència
PERQUÈ
•Val la pena formar part d’una institució de
formació superior d’una regió europea
capdavantera
•Val la pena estar al costat de les persones
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Moltes gràcies
